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eU8SCRIPCI6: 4-00 PBSSBTBS MBS
;'tLa complicadissima SltU8Cl6 inter.acional
,La premsa aoglesa de tots els matis.s 'copdemna
la criminal accio d� 'l'aviacio italoalemanya
Berlln nomes a favor del Reich. el
trlomf de Roma que lard 0 d'bor. bll
de voler arrlbsr' a p,Jentejar 111 qQestl6.
de' lee colonlee, prettn exerclr an
drst de prlorifat. L'altre mobil que ha
derermlnat Ila relvlndlcaclons Itall.·,
nes costre Pr.n�a. b sene dubre, la
qUeeff6 eepanyola: segon! D'Ormes-.
BI eorreaponsal a Londres de cLe son: �s aquest el mobil cprlaclpab.
. Plgafo» declare avui a propoelt de Bn tfecte: Halla voidria sQrtir-�e de,
l'agltacl6 itallana contra Pran�a, que Bepanya pero salvant el seu prlstlgl.
'en el.curs de I'entrevlste tlnguda en- Creu ItAlls quela coneeseto dete drets
tre lord Perth I el comte CllI�O, l'am- de bll·l1g�rancICl.1 general Pranco U
'balxador anglesJ�u remercar al ml- facllltaria aquesta sortlde, pero la vi­
nlstre italla d'afe'rs 'estran'gere, que slta dele mlnletree angllsos a ParIs
tot. tempratlva de Roma d'eetabltr-ee i'he . decebut completement, sobretot
a lee Bl2lear� 0 d'obrenlr noue terrl- perque respecte d'equest pant, l'een­
tori! al'Africa del nord eerie consl- .red brUanica s'h. revelat potser mts
derada com una'flegrant contradlcclo negativa I m�s reserved. que la del
amb els compromleos eontrets per govern f�anc�e. (Bn reallret, donee,
Itillia el 16 d'abril. eBI Porelgn OffiCI I'actltud Itanana va dlrectament con ..
-afegelx l'al'ludit correeponsal.......no tra �nglaterra: es traeta de fer can
...
IS creu pes que halla tlngui veritable- vlar la polrtica del govern dl Londre!
ment 10 Intenci6 de carregar d!munf r,specte a Bspanya II d'obtcnlr una
Pranc;a tot el pes de., la seve 'campa� contInaacl6 qUI Londrls exercelxl
nyn eobre relvlndicaclons territorlale. u'na pre�si6 en el nou sentU sobrl
'
Aquesta campanya �s m�s avlat la' 'Parfs.
'
preparacl6 de DOVCS demandls que 51 diari cL'Ordre» publica finalment
s'oritmtarlcm vers una,aUr., dlreccl6. an article In el qual referlnt- se l'recl4
L. inalstenciaamb la qual aquestes sament. III concesslp dels drefs de
dimandes podrllD beer eventual- bcl'Ugcrancla a Pranco, efirma que
ment formulades, dependrla en gran serla una no�a I crlmlnaJ follia, per­
p�rt, pero, del govern alemony, Itac�' ,que el temps trebaUa cadll dill mts
titud del qual e'obeervlII amb 'a�lncl6 . contra l'B2$panya rebel.-
pels angleeos', car, segone sembla,
Berlin no estll pas decidU a r«colzar 'Lit t ts' I b· t i
lee, relvln�lcaclons· preclees formula..
'ureu 0 e s 0 �ec es n-
, des pcr I. premsa italiana. � ,otils,' ferros, metalls, papers,
Sn el dlarl L'OeuYle,Jmadame Ta
bouls, referlnt-se a lei matelxa qUes - draps, et�.� ales
tl6 diu tambe que II deegrat de totes ' 'Brigades de Recuperaci6
'lea apllrences, I'ajut que el Ouce pu ...
,
gul esp,rar del'PUhrer tS' proa pre �
carl I que el joe de Hitler con'31stelx
en fer at_car,. Anglaterra pels seus
dlaris mentre ell concloq un acord d.
no aire�816 amb PranCia. «La m.nl�
festacl6 d� la Cambra UaUana-afc>
gclx madame Tabouls�no ha tingut I
altre objectc que sortlr alpas d'aquest
pIn que prepara Allmanya••
_
WI.dlmir P. Ormtsson, afirma en
editorial publica! a cLe Plgaro;" que
cal veure en les relvlndlcaclons ltll-' Olseabtes! de 8 matf a,7 tarda.
llanes daee COSC8. La prlmera �s qae Olumenges: de 8 a 12 mat I.
havent funclonlll fins ara l'elx Roma..
L'bostilitat 'italiana
co�tra Fran�a
Comentaris de la premsa
francesa
La campany. ,itaUana contra
elsl
pr�eent cstatu quo» a I. Medft.erranlll�
terrlrorle traneesoe continua provo-. .' D'aqueeta manera; aixo ts lncom­
cant molts comenterls en I. .premsa panble amb voler sostenlr cenvls ter­
londlnenca, Bl cManchcster Ouar ..
i
rUorlals a les vores de la MedUcrra"
'dlan»l dlarl liberal, comenta aquesr . nia." ,,"
fet I diu In 1'1 seu editorial d'avul:
" .Tal com diu e) correepoasel dlplo..
eL'explosl6 Ietxlsta contra Pran�a i matlc del c'oally Telegrapb., d'avul,
,haura Ungut la utilltat de fer que el �s' ben clar que qualaevol intent de
public angles s'enfrontl amb 'les rea": perpemar l'estlibUment HaUa a lea Ba­
Iltete. eeta'vem vlvint an moment en lears 0 d',aconeegulr, mee terrlrorls a
el qual hi havia una atmgefera suma- le RivIere ftan'cesa 0 en els prcteeto­
ment perlllosa, una�8tmosfirB d'll-ln- rata franeesoe d'Af,rlca, no esten d'e ..
" stone I de fer veure coeea que no86n cord 8mb aqueet com,promis.
realitat. Ocs'pr�s de Munl'c - cUo. el Sembi' que lord Pertb va asslgu­
perlodlsta-eemblava que, s'anava a ,rDr tam�� 81 comte Ciano, que, tota
fer una politica de rt�,armament; PffO aquesta campanyia antifrancr,elS crea-
,
.NI, desprh de dos mesas, es veu ja va una atmosfera poc propicia a Ja
clarameut q\lC ni 'ens preparem per a vlslta de Mr. Cbamberlain I lord H,,­
Ie guerra' nl per fa I. pau.' Pel' ,que lifax. Amb tot, e� els cerclcs dlplo­
pas19a alxo? 81mblll qal �s perque el
'
matlc5 anglesos slhan acostumat jQm,'
Gov:ern temque en arm.r�se rapld.� In' aquestes da'rreres ocaslons, als
mente podrl. perjudlcar Ja poJftlcll de metodes d'al�ar 1ma gran cridoria
paclficad6-� Bstem, doncs, �n un cer- • .mb demandes exegerades, de mane­
cle vlclde. Potser,' doncs,\ que les ra que quan les converses dfplomlstt.
'
.coneegUenchee d'aqueeta explosi6 de quee arriben a fenlr 1I0c es pot con·-I
mal bumot' ltolla puguln �sser pn In... siderar que una, porclp de lee d-eman- ,
cldint silladllble en aquests mome-gts des ja ba, estet abandonaqa a ,canvl
.
\
en que Mr. Chamberlain I lord Half- d'aUres conceeslong en camps dlfe�
fax 18 preparen per'. anar iI Roma. ,rents. _
'
Hi ba alguDe anglesos qQI pensen Polser eeria per aquista ra6 que a
que murae. 6spanya"" ItaU. i a Ale� Londres es te un cert lnteres Ii segulr
manya no ts eacrlficar cIs interesso! atlntament l'llctitud del govern ale­
vltals'_ seguelx dlent l'artlcultsfa-, ma�y� Hom creul que Berlin no SI-
• J
pero 6qulna manera de cara podrla cundara MueeoUnl per t,llli de pOl't�r
·posar aqueef Govern davant la his- aqueetes peticiens m�s endavant. No,
. torla sl e'arrib�e 11 fer aquest sacrifi- obetent, el Oovern brUanlc ,segulra,
cl, si s'arrlbb a aiudar lialfa I Ale.. segons l'al'ludit correeponsal del
mllnya a conslltulr un govern de put· cOally Telegrapb •• vigilant amb aten- '
xlnel·Us a Bspanya, que estlgu�s dle- cl6 tots ehs eedevenlmente .bans de
pOf!at II donar uD cop tant a Angla- la vleita dele unyors Cbamberlaln 1 '
terr. com a poder marftim, com a Halifax a Rom., ,
• Pr.n�.\ com a poder terrcetre? Tanib�. ,segons el mlitelx d!arl,
cNlngu que mlrl eJ m6n tal com b AlemenYIl adopta una actitud d'extre­
avnl dill - contlnulIl'editerlalista -, mada reserva �m relacl6 III confJlcte
amb la �oh que h. calgat damunt lie it.flo trances. Per de prpmptl, 'Ies IS-
'petits Bstats d'Buropa, �h' grans cenes de ia Cambra itallanll no han
plaite que' Alemanya VI m�durl!lnt per letal mencionadee en la prlmea ale­
l'Orient, ele nCilua somnls imperials manya; simbla"que hi ha un fnteres a
que Mussolinl ment� per III
Medftlr- fer ,un joc conjunt qUI obltgulles po.
'
rania,"'atrevlt lhmguat"e de la prem- tencles' dlmocratlqu�s a eetar sempre
sa unlformada de Berlin I de Roma. alerta. Alxf, menfre Alemanya a'co­
nlngu no pot dubta" que per "al poble tret� 8mb la Oran'Bretanya f ds jueus
nngles l'endema de Monic �s tan greu a Paltstlnll. ar. Itlilia glra ta stva'
'corh l'endema dJAusterHtz 1) • atenel6 vers Pran'i!t1.,
BI cOallYJBxpress- por.t� una carl�




'c16: Bn un blnc'd'un pare hl ha dues
O'aUra ban�a••Is dlal'ls angiesoe parcHes tcstejant; una de Jes pltrelh�"
demoetren la sevil eatlsfaccl6 per ia �s Museolfnl I Hitler. I ana mica m�s
geeU6 que lord Perlh, ambelxador enlla hi ba Chamberltdn i Daladler.
britanlc a Roma,- va fer el dfssrabte. ,No obstant; pel darrera del bene re·
·Por-n dues' Ice vlelt«e que efectua al
eulta que Ch�mberlcln esta donrint 14
� ma a jII';US901lni, I 'Oaiadle:r a liltler,
csmte Cla,no: la primera per tal de mentre 'que d'un .roa huny 5t�liiJ,
,
confirmar que el'a miIilatJ:e& britanics com unm eenyorl'l d'edqt, s'eeth mitent
vlsit.rlen Rome el10 de gener, j la I'escena tot fent mitja. Aqufsta es la
'ecgona vlelta per a plante:jar, d'acord compllcada e1tuacl6lnternaclonrd que'
-mb ,Ie- I,n,str,ucclons rebudee del Po..
II vegades arriba Q fer�nos rodar el
.. ... cmp, en que es lroba Buropa.
reign OfD,ce, ,una ,pltlc�6 80li�ar!a� BL OBSPIT DB FRANCO
ment amb els francnos, per tol d a- Bls 'diarls de totes les ,endencles
darlr el ecntU de l�s manifeetacions par len 1 condemnen els bombardadgs
antifraneesls. Sembla que .les ,ine- \ de Barcelona I de lee DUres clutats f
trucclons eren de parlar amb una poblaclons de Catlliunya'i de la zona
ceria energlo; sobretot calia fer pre- republicana, conelderant ho com una
, ".nt al comte ClaDo que, d, 'II cord amb nova
ofem!lva tcrrorleta del gtnerel
g Princo.amb 121 qual dOna eorllda al
II plcte angJoltaUII posa. In vlgencla ,seu mal humor dcepr�s d'hlvlr-li fal ..
f. poquce aelmancs. ambd6s co alg.. tat el' proJec:te, d'obtenlr cia dr••a de
nenh! es cODlpro�etl.n '- soatenlr .10 b.l"Uil,rlanc:lll, ,
AJUNTAMBNT DB MATAR6
Hospital MuniCipal
Servel public de Banys
flORARI PER A LA
TEMPORADA D'HlVERN
DIes fefnere: de 8 • 10 matl
Atencio; ... EmpresBs Col"lectivitzades I·
BI Dlllrl Olleill/ d6i/1l O_e",llltIrQ8 CIIIIl/aYIl pabllc.v •• el ell. 9 del corre•• ,
.D Deerel del Dep.rt.mea. d'Bao.oml•._elllr.rlla.I.I�del ..all bl COD.II II qt.
" ....elx:
'
Art. 6.. B. I'ordr. aOlllpl.ble I a•••cer •• I'i.pre..... "I 1110.,...
It.al. dl l'I••uvulor. el ",..IDI:
'
.) • • • • • b) • • • • • I) • • • • • .) • • • • •
(e A...rltz.r I.b I•••VI .I••alarl t••• el....0.•••• qat .1,Dlaqal.
,
clll,oIIGI6 ••obllltJlal6 dl cab.i.. ' ,
' ,
. . . . . . . . . . ..
i...........
Art. 14.. A p.rllr de I. d.tl de la pabUc.cl6 d'.qae.1 Dccr.t al DIARI
OPICIAL ell laterveltorl-dele.,at. el exerelcl .dlpt.r.a IIl1r .eta.cI6 a
Ie. lormea .cf e.tablerte.. Pel qae e. referelx a I••I,••tar. de doca·
meilta que ImpU ..all mobllltZacl6 de cab.i., clldrl re.l.trlr lea .1,....
harea .1 Nllocla. de Lc.,.lltzaclo•• del Dlp.r.ameDt d'Bc••OIllII Ilea
',a....uea I ClI.bllme••• de crtdtl delx.r•• d'.dmetre p.per a. pold
....eal 'reqal.lt, .r••t. dl.. d••prA dl II pablla.al6 d' t Dlcrlt.
. . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I!I co••,..U••ala. el. D.III••' ... I. O.aer.II•••• lea BIIl'r.... a••airle. II•••
"maIGD. d'Be••M de Cat.I••ya b••r•• d. ,••Ir ••ra ..ae, I ,ltdr tiel dl. 9 ...
m'l. propvl•••I. i.,al lo.pll.lliit l'l.p.rl. Illlir. tlil ..a.....41 .r4l.all ,.1
baerll ... nf.ft..... ,
••retlo.l, 11 "'Ibrll ••1,1911.
-
8. cap ••1 a.net ,.1...1.
••1 Cr..... I •• I'II.'.IYI
Bua Arais • Baac:Bspuyol "de Cr6dlt • Buc His.;.
patiO Colollial • Baae UrquQo Catali • Maj6 0......,





PRIMBR ANIV8RSARI .,BL TRASpAs DBLS CONSORTS
Franc_sc Castella i Galceran .Barcelona
/
Estranger
� La slgnatura de la declar�t­i
BXERCIT DB TBRRA i cl6 franco-atemanya
-
1 Cap noverat Important a eonslgner 'I�' :
-
\
en lis dlversoe fronts.




,�' qu.rts dc �uatre,' e�a' sfilnad� pels
Dursnt la J·ornad. d'avul els avlone i mlnletres d Bstat alemany i franc�s laII
Ualo alemenys bin bombardejat en � .declaracld Iranco-elemanya.
quatre oeaelons 18 zona portulJrla de I Seguldarmmt I II pre8�ncJa del CIP
Barcelona i eausaren evartee en' un 1 d�1 Govern francee; senyor Diliadier
mercant brlianlc. � comencaren les converees poHtlqoe�
Bis spar'ells de I" Invasl6 hen agrc"' r sobre Iu ,r�Jaclons tttlf,r'e, �e18 dos
dU, a m�s el1>oblli! Nou Badalona 'PlSieoe.-Fabra. -.,
_ t . , ,
Aleolae (Vatencte) I alguns pobles ! "
delllt�ral Nord de- 'Catfiliunya; orlgl- f. Eis �omb�t:'delgs �erls - Una
Mafar6, e.desembre de11938 .naren vlctlmes entre 121 poblacl6 civil.}.altra denun�ia del Govern
'1:;= =;;.=••=_;;;;;_;;&--;;-::= ,Notes de Justi'cla � de-In Republicai; ... ,-,� i
BI I I d J J
'
b b I
l LONDRBS. - L'amballad()r d'Be- .• If C f iA I I
m n stre e uenc a a re u,t a ISubs'cripcio publica ' 1, In ormac, U J�ca, yllalta' del Dr. MirandD, de Xjle, tI � panya a Londres ha tramee 81 govern,
qual II ha exprcsl.ual.l'adbesl6 dele an- {. angl�s una nota en. fa que ee denun­
obette pel Ptont Populal I curo DBLS INVALIDS. - Bn el :llfelxfste� d'12quell pafe� �, clio ele bombar�efgs repell�e .de lesAntttetxtst« d'aques/ac/utat. sortcfg efectuGt el dill 6, cl preml de Tamb� hI vj�ltat al senyor Gonza � poblsclons lndefenees 'de la rera-pel ala Campanya d'hlvern vlnt- I clnc pesaetes be correspoet 211 In Pena una comleelo de rifualals ! gusrda per l'�vf�ci6 Jacclosa.
_'




, La nota pregun'a quinn aerlJ l'ac-
Bls nnmeros premiers amb tree
" _ �-fitUd del Govern d'Anglaterr. davantpeesetes eon: 042, 142, 242, 442, 542, . Notlcies de la Generalitat � lee repeHdes vlolaclone' dc Ics m�8
642, 742, 842, 942, BI s�cretarf del President de I. 0' ... 1 eillmentale lIele d'bumal_lifarf8me.-, - Peaeetes I----. , - ' ncralltet ba rebut als perlodlstee I cIs, Pabra. . J , -
Som. anterior • • • 7.510'50 SBRVBI DIADMINISTRACIO -DB I ha mlnifestat que el President de la I
.
"
Fellpa Cols,. !.. 25'-
LA PROPIBTAT URBANA.-A partir I Generilliftat erlllJbsent de Barcelona ,Les modificacions' .'del proper dleeabte dla 10, fins al 31 � , d Iii t · S k"Antonia VIViS., • ·f'- 5'-, de ractual dc noa a doe quarfs de I I,que pll8sarlll el dla en una poblacl6 'l � m n s erl ,pas ,
Dolors P�rcz • 2:-, I dli�s dc'" maU, ee -procedlra at ,cobra. � c�tQJ'ma I no '(tstarla de retorD � B:lr.. , I �RU�SB�·LBS.,-;-BI,;c�p del Go-SGfla JuHa • • • • •• 2 - , ment de Hoguere corresponente. 211 I celona finiS el vespre,._;'PGbra. vern, scnyor Spaak" b. manifestntDolora Caeas. • • .'. 2'.,- mes de nc;vcmbre. essent indll'5pttnea· , " / '
,
5'- ble la presenfacl6 de I'ultlm rebut de HI senyor Andreu Abell6', �Is pe�l�dfste9 que i fmIca modlflca-C�rmc PJanelis
16 I t I I '1111 I I i
•
; I.
2'50 , nog�er, per a flcllllar Ia t.s�a cobra � ,a Madrid 'C que �fg a ,rar Ii €I .'
_
n ster ser. I
'. Tuesa "Ponce I. • '. '.r '. torla.
-
l'adjudicacl6 de 121 crJrte'rand'Hfslndl
Joaqufma Boech 2'50 Bfe qui PISSlt el dis 31 no e'Mgfn Ha 8Qrm cap a Madrid cl, president • el eenyc)r j.n8sen� el qllal jurara elDolors Argelagact 2'- pre�entat �I Servel d'AdmlnietraclO del Tribunal de Caesllcf6 dc Catalu-, �arrec avul ml'ltelx • .....:.FlIbra.
Marla Manzano • 2'- 'de la Propiefat Urbana (Rambla Men- nya, eenyor Andreu Abell6.
'
Crarm� Fabregat • 3'- dtzlJbal, 33,35, piS), per a fer efe�tfu BI aenyor, Andreu AbeU6 ,ha anat ..l'lmport dels drets ci'ocupaci6 de I'es� .,. 1", ' 'Joeepa Cl:lbarsl • • •• 5'- Madrid." jontam1tnt amb -aUi'es dfpu.. Conselleria d'Assisleilcia Sooial
,o,lI:.n tatgc.quc'babUen, ee'h, paSDQra a co-




-; ,Lluise Borrell. • • •• � uu brar a domicilf.. carregant 1021 el 5 Pil" I ... I.Q U II.... H SPITA� :t1UNICI�LI Dolors Borrell. • • •• 2'50 cent. com a prem� de cobr.n�lt. , Centre.-Fabr.. I '.
Carme Oller • 2'50 Matar6,6 de desembre del 1938.- Horarl de vlsfta als malalfs
Francesca Alfonso • 2'W 51 PresIdent, Rsmon Molist.-L'lnj Notes de I'Alcaldia Dies felners, de 11 a 1 matt· i 'cie
Carme Villard. 1'- terventor Delegat, FlancescRossefli. L'alcalde de Barcl!:lona, a�nyor Hi.: '3 a 6 tarda.




PBRDUA. - Dlmecres Plss�t va comiat deLlfditr laborls'a angl�e Cl- 2 'a 0 tarda.jaclnta CaehtlllJ • • • • , perdrc's un clauer amb tres claus I
Marla Laborla. • • •• 1)'- Il.nlvet.
rll Helsvy, el qual durant III eev. es ..
Maroarfda Aymar. �'- �'.grairlJ 121 seva'devolucl6 a Ad- fad. a Barcelona ha estudlat deUngu-e
"""':'Compro patatee emaree. pelMaria Argel.guel • �'- mlnlstrlcl6 de LLIBERTAT. dlment els estraile comeeos' pels bestlar.
CarmI Tele. ,f)'- barb.re bombardelgs de l'avJlcl6 fci- Ra6: Cafllunya. �O,'
�''''_ AjUNTAMBNT DB MATARO ' xieta.-Fabr••Marla Boecb • • • '.'.. t'
Antonia Renf�l' 1)'- Consellerla-Regldoria '• • t
de Fin'ances i Proveimen.ts
Notes de Governacio
Pepeta Ubanell �''_
Ramon Missaguer t.t '-
Amadeu Valla, , • 5'-
Conx. Coli. • • 2'-
i
§emproniana Ra�on i Sant,amaria
Comunfcat oficlsl d'ahlr
naturale I vcr!!s, de Matar6', que van.morlr a Barcelona
el 7 de desembre de, 1937
Bis qui cis ploren: fllls, Sempronlana I Epllll; fill poHtlc Ioaep ,
ArRaus; n�tel, Ioan I BullJlla; germans, Salvador I Ptr� Castella, I
Iosep (abeent), Merc� I joeepa Ramon; cunyats, nebots, oncles,
coetns (presents I absente) f lamflla tote, en recorder ale seue
amtcs I coneguts tan dolorosee p�rduee, 'cia pregui� els d�dlqutn
lin plet6e record.
L1leta num. 9
Motllde Olmcno ; •
f.1brfca Fon.cievlla f Torree
Dlrcccf6 0 Bmpreel. •
BI-CooecUer ,de Govcrn"cl6 des-
-OXIOBNANTB 'DB CARBONBS, ,
, : '" I ''producte Cientilleo·,nenlc reconcgul, ,>
•
com el mt& formidable prollres di Ii
termoqufm.lca aplicada a la, combus ..
li6. C'OxlSlenante de ,Carbones» eetal ..
AVIS
pr�s de deepatxar 'IImh lIs alts fun-
Conx. Camcie • • �.. 2'-
Agaetf Pier.. • • 5'-
I ----
Suma i aeguefx. '. • 1.883'50
Havent estat dlctpos.t pel- Govern
de 121 Republica procedlr a una n.ova
estructorllcl6 cn lae targes de raclOM
n.ment familiar, .questa· Consellerla
,
Rcgldorla poea • coneixcment de tots
elS' cliltad�ns, que 14 rcviaf6 de tar·
ges que pcr l'esmentade Consellerla
venia fent-se s'ba .jornat fina • nou
avre•.
Malar6. 5 de desembre dtd938,­
, �l CO!1seller Regldor, Josep Calv�t.
clo�arls del D�pDrlament ba n�ut
entre allres vi sites Ia de Is senyore
Josep PODS I P.g�s, Riera I' Boadella. via qua:!l ei 50 pltr ceni de combuefl·
,
ble,. B8 IlpUcable, • tota classc de cat"
bons' j lIenYls (alzln�, j,(,p16tan� ,cte ••
,
ctc.). B& Yen ,. totee les Drolluerfes.Llegiu LLIB>ERr�T' uHr.marins I P-:rreterlt:s. ,\
i .\-Pabra.
-Les restriccions que a 1. lIidus·
tria ba hnpoailif Ita manca d. materlcda.
. ,
fa que manquin fottce Irtlclc!t d'u!
dom�stlc. La Cart.ujc de Sevilla, pc .. '
roo CDcara seguelx ofer)nt als ee08
clients un bon GeJeorlU d·.quests Iftl..
clle neec3sIlrie per a hI C.811 0 pet D
, (�r no present de bon gust.
ALTRB'
Dfmecres, dljous i c.tivendres de 18'
,
present setmana, dl�e 7, 8 i 9 dels
corrents, a 121 Sabonerta Alerm es
repllrtirlJ sABO LfQUID a tote ell5
�fot.d.ne fnscrHs ale estabHments
dela numeros 50 £II 65, Incluelus.
_
Matar6. 6 de desembre del 19�,­
BI Conseller Regldor, Josef) Calve/'
It_E'SA
.
. 1•••f.eluraI1l6rloa,.. 'U.'�ruEI.otrl�a. s. A
Bombetes
-
de tots el� tlpus '. �
U,ulIl., cltlnD.' c%' watP. cStilDd2lrcbt
, cOpallnea». cLlu.. del dip,







. cl 'fan. ',:'Ia. '" .';:':"111=
Ollkl JIf, I IIlIlIIn •• 11 PeU i $489 TraIIIC••IIr. IISI-D... 'l.lba,u
Tractlmeat rllplt I .0 .,llllerl cle II. 1.0"••e. (morde.)
,
�
Caracl6 de lea «6Ice"e. (ilipea) de Ie. came.. - Tot. ell dlmecra I
dlll�tll,��. de_ll a t __ .... R•. CASANOVA (8ta. Tere.a), 150 - MATARO '.
"�------,--�----------��._--�--�----------._��-
